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Media pembelajaran perlu digunakan agar mempermudah penyampaian materi saat 
proses belajar. Tujuan penelitian ini untuk membuat media pembelajaran buku digital 
pneumatik, menguji tingkat kelayakannya, dan bagaimana tanggapan pengguna. Metode 
penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Pengujian 
kelayakan media dilakukan kepada ahli materi dan ahli media. Penelitian ini dilakukan 
kepada 83 siswa terhadap tanggapan buku digital pneumatik. Media pembelajaran 
pneumatik yang diuji pada penelitian ini berupa buku digital berformat epub dan disusun 
dengan mencari materi sesuai silabus, membuat/mencari animasi pneumatik, dan 
menyusun menggunakan software sigil. Hasil penelitian ini yaitu tersusunnya buku 
digital peneumatik berbasis epub dengan kelayakan masuk pada kategori sangat layak. 
Hasil ini diperoleh berdasarkan pengujian kelayakan kepada ahli materi dan ahli media 
pembelajaran, serta diperkuat dengan hasil tanggapan siswa pada penggunaan buku 
digital. 
Kata Kunci: Buku digital, pneumatik, media pembelajaran  
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